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ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɨɸ ɿ Ɋɭɦɭɧɿєɸ ɩɨ ɪɿɱɰɿ Ɍɢɫɚ – ɞɨ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɜɿɞɿɣɲɥɨ 2/5 ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɤɨɦɿɬɚɬɭ ɡ 14 ɪɭɫɢɧɫɶɤɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢ ɫɟɥɚɦɢ. 
ɉɪɢєɞɧɚɧɧɹ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɞɨ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɢ ɫɬɚɥɨɫɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɛɿɝɭ ɪɹɞɭ 
ɨɛɫɬɚɜɢɧ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦɢ ɛɭɥɢ: ɩɨɪɚɡɤɚ 
ɭ ɜɿɣɧɿ ɿ ɪɨɡɩɚɞ Ⱥɜɫɬɪɨ-ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɧɟɝɚɬɢɜɿɡɦ ɭ ɫɬɚɜɥɟɧɧɿ 
ɞɨ ȼɿɞɧɹ ɿ Ȼɭɞɚɩɟɲɬɚ, ɩɟɪɟɦɨɝɚ ɛɿɥɶɲɨɜɢɰɶɤɨʀ ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ ɜ Ɋɨɫɿʀ, ɧɟɜɞɚɱɿ ɭɤɪɚ-
ʀɧɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɨɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɩɪɨɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɚ ɨɪɿєɧɬɚɰɿɹ ɜ ɰɶɨɦɭ ɩɢɬɚɧɧɿ ɤɪɚʀɧ 
Ⱥɧɬɚɧɬɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ Ɏɪɚɧɰɿʀ, ɹɤɚ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɥɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɫɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɉɚɪɢɡɶɤɨʀ 
ɦɢɪɧɨʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɿ ɛɭɥɚ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɚ ɧɢɦɢ ɡ ɝɟɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɦɿɪɤɭɜɚɧɶ (ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ 
Ɇɚɥɨʀ Ⱥɧɬɚɧɬɢ ɬɨɳɨ). 
Ɉɞɧɚɤ ɭ ɰɿɥɨɦɭ, ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɭɫɿɯ ɬɨɞɿɲɧɿɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿ ɚɥɶɬɟɪ-
ɧɚɬɢɜ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɬɢ, ɳɨ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɡɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɯ ɪɭɫɢɧɿɜ-
ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɿɡ ɫɭɫɿɞɧɿɦɢ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɦɢ ɧɚɪɨɞɚɦɢ – ɫɥɨɜɚɤɚɦɢ ɿ ɱɟɯɚɦɢ – ɭ ɫɤɥɚɞɿ 
ɧɨɜɨɭɬɜɨɪɟɧɨʀ, ɱɢ ɧɟ ɧɚɣɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɿɲɨʀ ɧɚ ɬɨɣ ɱɚɫ ɜ Єɜɪɨɩɿ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ 
Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ, ɹɤɚ ɞɨ ɬɨɝɨ ɠ ɨɛɿɰɹɥɚ ɡɚɤɚɪɩɚɬɰɹɦ ɧɚɞɚɬɢ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɿ ɞɟɪɠɚɜɚɦɢ-
ɩɟɪɟɦɨɠɰɹɦɢ ɲɢɪɨɤɿ ɚɜɬɨɧɨɦɧɿ ɩɪɚɜɚ (ɬɨɛɬɨ ɡɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿ ɪɭɫɢɧɢ-ɭɤɪɚʀɧɰɿ, єɞɢɧɿ 
ɡ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɟɧɲɢɧ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ, ɫɬɚɜɚɥɢ ʀʀ ɞɟɪɠɚɜɨɬɜɨɪɱɢɦ 
ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ), ɛɭɥɨ єɞɢɧɢɦ ɪɟɚɥɶɧɢɦ ɿ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɦ ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ, ɩɨɡɚɹɤ ɜɿɞ-
ɤɪɢɜɚɥɨ ɧɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɪɟɝɿɨɧɿɜ Єɜɪɨɩɢ. 
3. ɍɆɈȼɂ ɉɈɅȱɌɂɑɇɈȽɈ Ƀ ɋɈɐȱȺɅɖɇɈ-
ȿɄɈɇɈɆȱɑɇɈȽɈ ɊɈɁȼɂɌɄɍ ɁȺɄȺɊɉȺɌɌə 
ɍ ɋɄɅȺȾȱ ɑȿɏɈɋɅɈȼȺɐɖɄɈȲ ɊȿɋɉɍȻɅȱɄɂ
3.1. ɉɨɥɿɬɢɱɧɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ
Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɳɨɞɨ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɛɭɥɨ ɜɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɣ ɩɨɫɬɭɩɨɜɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɤɪɚɸ ɞɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɢ. Ⱦɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɤɪɚɸ ɜ ɍɠɝɨɪɨɞɿ ɜɠɟ ɭ ɥɢɩɧɿ 1919 
ɪɨɤɭ ɫɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɐɢɜɿɥɶɧɟ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ ɱɨɥɿ ɡ ɱɟɫɶɤɢɦ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɨɦ əɧɨɦ 
Ȼɪɟɣɯɨɦ. ȼɬɿɦ, ɭɫɹ ɩɨɜɧɨɬɚ ɜɥɚɞɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɪɢєɞɧɚɧɨɝɨ ɞɨ ɑɋɊ ɤɪɚɸ ɫɩɨɱɚɬɤɭ 
ɧɚɥɟɠɚɥɚ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɦɭ ɤɨɦɚɧɞɚɧɬɭ. ȼ ɥɢɫɬɨɩɚɞɿ 1919 ɪɨɤɭ ɛɭɜ ɜɜɟɞɟɧɢɣ ɫɬɚɧ ɜɿɣ-
ɫɶɤɨɜɨʀ ɞɢɤɬɚɬɭɪɢ ɧɚ ɜɫɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɤɪɚɸ, ɹɤɚ ɬɪɢɜɚɥɚ ɞɨ ɤɿɧɰɹ 1922 ɪɨɤɭ.
ɉɟɪɲɢɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɚɤɬɨɦ, ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚɜ ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜ-
ɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɤɪɚɸ, ɫɬɚɜ «Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɬɭɬ ɩɪɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ, ɩɪɢєɞɧɚɧɨʀ ɉɚɪɢɡɶɤɨɸ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿєɸ ɞɨ 
ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɢ» (18 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1919 ɪɨɤɭ). Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɩɪɢɣɧɹɬɢɦ ɱɟɯɨ-
ɫɥɨɜɚɰɶɤɨɸ ɜɥɚɞɨɸ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɦ ɋɬɚɬɭɬɨɦ, Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɿɸ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɞɨɪɚɞɱɢɦ 
ɨɪɝɚɧɨɦ ɭ ɜɫɿɯ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ-ɚɜɬɨɧɨɦɧɢɯ ɫɩɪɚɜɚɯ. Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɜɿɣ-
ɫɶɤɨɜɢɦ ɤɨɦɚɧɞɭɸɱɢɦ ɤɨɧɰɟɧɬɪɭɜɚɥɢ ɜ ɫɜɨʀɯ ɪɭɤɚɯ ɭɫɸ ɜɢɤɨɧɚɜɱɭ ɜɥɚɞɭ. əɤɳɨ, 
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ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ, ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɧɚɥɟɠɚɥɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɜɿɞ-
ɧɨɫɢɧɢ ɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɿɣɫɶɤɚɦɢ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɚɦɢ, ɬɨ ɭ ɜɫɿɯ ɿɧɲɢɯ ɫɩɪɚɜɚɯ ɚɜɬɨɧɨɦɿɹ 
ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɚ ɩɟɜɧɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ. ɉɪɨɬɟ ɡ ɱɚɫɨɦ ɞɨɦɨɜɥɟɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɭɪɹɞɨɦ ɑɟɯɨɫ-
ɥɨɜɚɱɱɢɧɢ ɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ ɩɪɢɜɟɥɢ ɞɨ ɫɭɬɬєɜɨɝɨ ɡɜɭɠɟɧɧɹ 
ɤɨɥɚ ɩɢɬɚɧɶ, ɳɨ ɛɭɥɢ ɜɿɞɧɟɫɟɧɿ ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ. 
Ȼɭɥɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɩɪɢ ɐɢɜɿɥɶ-
ɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ, ɹɤɟ ɨɱɨɥɸɜɚɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪ, ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɪɹɞ ɜɿɞɞɿɥɿɜ-
ɪɟɮɟɪɚɬɿɜ. ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɟɪɟɫɧɹ 1919 ɪɨɤɭ ɧɚɥɚɝɨɞɢɥɢ ɫɜɨɸ ɪɨɛɨɬɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ 
ɿ ɲɤɿɥɶɧɢɣ ɪɟɮɟɪɚɬɢ. ɍ ɰɟɣ ɠɟ ɱɚɫ ɩɪɨɯɨɞɢɜ ɩɪɨɰɟɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɟɮɟɪɚɬɭ ɨɯɨ-
ɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ. 6 ɜɟɪɟɫɧɹ ɬɨɝɨ ɠ ɪɨɤɭ ɛɭɜ ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɫɭɞɨɜɢɣ ɪɟɮɟɪɚɬ, 15 ɠɨɜɬɧɹ 
– ɪɟɮɟɪɚɬ ɩɨɥɿɰɿʀ, ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɠɨɜɬɧɹ – ɪɟɮɟɪɚɬ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 1 ɝɪɭɞɧɹ 1919 
ɪɨɤɭ ɭɬɜɨɪɢɜɫɹ ɪɟɮɟɪɚɬ ɩɨɲɬ ɿ ɬɟɥɟɝɪɚɮɿɜ, ɚ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɪɨɤɭ ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɝɨɫ-
ɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɪɟɮɟɪɚɬ. 
ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɿɱɧɹ 1920 ɪɨɤɭ ɡ’ɹɜɢɥɨɫɹ ɪɹɞ ɧɨɜɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ. 
ɐɟ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɪɟɮɟɪɚɬ, ɹɤɢɣ ɡɚɣɧɹɜɫɹ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɨɛɦɿɧɭ ɫɬɚɪɢɯ 
ɚɜɫɬɪɨ-ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɝɪɨɲɟɣ ɧɚ ɧɨɜɿ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɿ ɤɪɨɧɢ. ɋɥɿɞɨɦ ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ 
ɳɟ ɞɜɚ: ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ (ɩɨɞɿɥɹɜɫɹ ɧɚ 4 ɜɿɞɞɿɥɢ: ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ, ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɢɣ, ɥɿɫɧɢɰɬɜɚ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ) ɬɚ ɪɟɮɟɪɚɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ 
ɨɩɿɤɢ. Ɉɫɬɚɧɧɿɣ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɜ ɩɿɤɥɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɨ ɦɨɥɨɞɶ, ɿɧɜɚɥɿɞɿɜ ɜɿɣɧɢ, ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɩɪɚɜ 
ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ ɜɿɞ 4 ɬɪɚɜɧɹ 1920 ɪɨɤɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɪɟɮɟɪɚɬ ɛɭɜ 
ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɣ, ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɣ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɩɪɚɜ 
Ɂɟɦɫɶɤɢɣ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɭɪɹɞ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɜ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɦ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɉɿɞ-
ɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɢɦɢ ɡɚɩɚɫɚɦɢ. 
29 ɥɸɬɨɝɨ 1920 ɪɨɤɭ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ ɩɪɢɣɧɹɜ Ʉɨɧɫɬɢ-
ɬɭɰɿɸ ɞɟɪɠɚɜɢ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ «Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɚ Ƚɪɚɦɨɬɚ». ɍ ʀʀ ɬɪɟɬɿɣ ɩɚɪɚɝɪɚɮ ɛɭɥɢ 
ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɫɬɚɬɬɿ 10–13 ɋɟɧ-ɀɟɪɦɟɧɫɶɤɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢ ɨɫɧɨɜɢ ɫɬɚɬɭɫɭ 
ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ ɜ ɫɤɥɚɞɿ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɢ. ȼɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɞɨ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɫɬɚɬɟɣ 
Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɚ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɜɢɤɨɧɚɥɚ ɜɡɹɬɿ ɧɚ ɫɟɛɟ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ 
ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ ɋɟɧ-ɀɟɪɦɟɧɫɶɤɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɩɟɪɟ-
ɧɟɫɟɧɿ ɭ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɸ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɢ 1920 ɪɨɤɭ, ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ Ɋɭɫɶ ɛɭɥɚ ɜɢɡɧɚ-
ɱɟɧɚ ɹɤ ɚɜɬɨɧɨɦɧɚ ɨɞɢɧɢɰɹ ɡ ɧɚɣɲɢɪɲɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɬɿɥɶɤɢ 
ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɩɪɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ єɞɧɨɫɬɿ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ. ɇɚɣɜɢɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨ-
ɞɚɜɱɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ ɛɭɜ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɋɨɣɦ, ɹɤɨɦɭ ɧɚɥɟɠɚɥɚ ɤɨɦɩɟ-
ɬɟɧɰɿɹ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɫɩɪɚɜ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ. Ƚɭɛɟɪɧɚɬɨɪ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ 
– ɧɚɣɜɢɳɚ ɩɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ – ɩɪɢɡɧɚɱɚɜɫɹ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɢ 
ɿ ɛɭɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɦ ɩɟɪɟɞ ɋɨɣɦɨɦ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ. ɋɥɭɠɛɨɜɰɿ ɜ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ Ɋɭɫɿ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɥɢ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢɫɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡ ɱɢɫɥɚ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ 
Ɋɭɫɶ ɦɚɥɚ ɦɚɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ Ɂɛɨɪɚɯ (ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɿ) ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ 
Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɧɚɣɜɢɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɞɟɪɠɚɜɢ. Ɉɛɪɚɧɧɹ ɩɨɫɥɿɜ 
ɜɿɞ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ ɞɨ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɭ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɢ ɜɢɡɧɚɱɚɥɨɫɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜ-
ɫɬɜɨɦ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ. ɉɨɫɥɢ ɜɿɞ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ ɧɟ ɦɚɥɢ ɩɪɚɜɚ 
ɝɨɥɨɫɭɜɚɬɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ, ɜɿɞɧɟɫɟɧɢɯ ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɋɨɣɦɭ. 
Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɧɨɪɦɚɦɢ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ, ɋɨɣɦ ɦɿɝ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɡɚɤɨɧɢ, ɹɤɿ ɫɬɨɫɭ-
ɜɚɥɢɫɹ ɩɢɬɚɧɶ ɦɨɜɢ, ɪɟɥɿɝɿʀ, ɨɫɜɿɬɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ. 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ (1919–1939) ׀ 57
ɐɿ ɡɚɤɨɧɢ ɦɚɥɢ ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɭ ɫɢɥɭ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ, ɧɚɜɿɬɶ ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɫɭɩɟ-
ɪɟɱɢɥɢ ɚɤɬɚɦ, ɩɪɢɣɧɹɬɢɦ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ Ɂɛɨɪɚɦɢ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɢ. Ʉɪɿɦ ɰɶɨɝɨ 
ɋɨɣɦɭ ɛɭɥɨ ɧɚɞɚɧɨ ɩɪɚɜɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɡɚɤɨɧɢ, ɹɤɿ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬ-
ɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ ɬɚ ɞɿɸɬɶ ɧɚ ʀʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɣɨɦɭ ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɩɚɪɥɚ-
ɦɟɧɬɨɦ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɢ ɬɚ ɹɤɳɨ ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɡɚɤɨɧɢ ɧɟ ɫɭɩɟɪɟɱɚɬɶ ɱɢɧɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨ-
ɞɚɜɫɬɜɭ ɑɋɊ. Ɍɚɤɨɠ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɝɟɪɛ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ, ɹɤɢɣ ɫɬɚɜ ɱɚɫɬɢɧɨɸ 
ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɝɟɪɛɚ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɢ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɞɚɬɢ, ɳɨ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɹ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ ɛɭɥɚ ɩɪɢɣɧɹɬɚ 
ɛɟɡ ɭɱɚɫɬɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɡ ɩɪɚɜɨɦ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɥɨɫɭ ɜɿɞ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ 
ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɧɿɣ ɜɪɟɝɭɥɶɨɜɭɜɚɥɢɫɶ ɨɫɧɨɜɢ ʀʀ ɫɬɚɬɭɫɭ ɹɤ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ ɭ ɫɤɥɚɞɿ 
ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɢ. ɐɟ ɛɭɥɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ ɭɪɹɞ, ɩɨɫɢɥɚɸɱɢɫɶ ɧɚ 
ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɭ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɭ ɜ ɤɪɚʀ, ɜɿɞɤɥɚɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɢɯ ɜɢɛɨɪɿɜ ɧɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ. 
Ɂ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɚ ɜɥɚɞɚ ɡɦɭɲɟɧɚ ɛɭɥɚ ɩɿɬɢ ɧɚ ɞɟɹɤɿ 
ɩɨɫɬɭɩɤɢ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɫɬɚɬɭɫɭ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɤɨɧ-
ɮɥɿɤɬɭ ɦɿɠ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɸ ɿ ɦɿɫɰɟɜɨɸ ɜɥɚɞɚɦɢ ɧɟ ɫɩɪɢɹɥɨ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ ɞɟɪɠɚɜɿ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡɿ ɡɦɿɧɚɦɢ ɞɨ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɋɬɚɬɭɬɭ – ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ 
ɭɪɹɞɭ № 356 ɜɿɞ 26 ɤɜɿɬɧɹ 1920 ɪɨɤɭ – ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɚ ɛɭɥɨ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɨ 
ɩɪɚɜɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɦɿɫɰɟɜɭ ɜɢɤɨɧɚɜɱɭ ɜɥɚɞɭ. Ɂɚɦɿɫɬɶ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɚ ɜɜɨɞɢɥɚɫɶ 
ɩɨɫɚɞɚ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ, ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɹɤɨɝɨ ɜɯɨɞɢɥɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɭ ɩɢɬɚɧɧɹɯ, ɜɿɞɧɟɫɟɧɢɯ ɞɨ ɜɿɞɚɧɧɹ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ. Ƚɭɛɟɪɧɚɬɨɪ ɦɚɜ 
ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢɫɶ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɞɨ 
ɱɚɫɭ, ɩɨɤɢ ɧɟ ɛɭɞɟ ɨɛɪɚɧɨ ɋɨɣɦ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ. 5 ɬɪɚɜɧɹ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɝɭɛɟɪɧɚ-
ɬɨɪɚ ɛɭɥɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ Ƚɪɢɝɨɪɿɹ ɀɚɬɤɨɜɢɱɚ. ɐɿɤɚɜɢɦ є ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɜ ɞɟɧɶ ɩɪɢɛɭɬɬɹ 
ɧɨɜɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ ɞɨ ɫɬɨɥɢɰɿ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ ɦɿɫɬɚ ɍɠɝɨɪɨɞ, 
ɡ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ Ʉɨɦɭɧɿɫɬɢɱɧɨʀ ɩɚɪɬɿʀ, ɛɭɥɚ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɚ ɦɚɫɨɜɚ ɚɤɰɿɹ ɩɪɨɬɢ Ƚ. ɀɚɬɤɨ-
ɜɢɱɚ. ɉɪɨɬɟɫɬɧɢɣ ɦɿɬɢɧɝ ɫɜɿɞɱɢɜ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɧɨɜɨɝɨ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɥɢ ɧɟ 
ɜɫɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɫɢɥɢ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ. 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɫɬɚɬɟɣ ɋɟɧ-ɀɟɪɦɟɧɫɶɤɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ 
1919 ɪɨɤɭ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢ ɨɫɧɨɜɢ ɫɬɚɬɭɫɭ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɜ ɫɤɥɚɞɿ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɢ, ɬɚ 
ɧɚ ɡɦɿɧɢ, ɜɧɟɫɟɧɿ ɞɨ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɋɬɚɬɭɬɭ ɩɪɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɸ ɉɿɞ-
ɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ, ɮɚɤɬɢɱɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɤɪɚɸ ɦɚɣɠɟ ɧɟ ɡɦɿɧɢɜɫɹ. ɐɟ ɛɭɥɨ ɜɢɤɥɢɤɚɧɨ 
ɬɢɦ, ɳɨ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɢɣ ɭɪɹɞ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɫɚɞɢ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ, ɩɪɨ-
ɞɨɜɠɭɜɚɜ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨɸ Ɋɭɫɫɸ. Ɍɚɤ, ɤɪɿɦ 
ɩɨɫɚɞɢ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ, ɛɭɥɨ ɜɜɟɞɟɧɨ ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɭ ɠɨɞɧɢɦ ɪɚɧɿɲɟ ɩɪɢɣɧɹɬɢɦ ɧɨɪɦɚ-
ɬɢɜɧɢɦ ɚɤɬɨɦ, ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚɜ ɫɬɚɬɭɫ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ, ɩɨɫɚɞɭ ɜɿɰɟ-ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ, 
ɹɤɢɣ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɜ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ ɜɥɚɞɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ. ɑɟɪɟɡ ɜɿɰɟ-ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ 
ɉɪɚɝɚ ɦɚɥɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɭɩɪɚɜɥɹɬɢ ɫɩɪɚɜɚɦɢ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ, 
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɜ ɫɮɟɪɚɯ, ɜɿɞɧɟɫɟɧɢɯ ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɥɚɞɢ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ. ɐɟ ɛɭɥɨ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ. ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɜɿɰɟ-ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ ɩɪɢɡɧɚ-
ɱɚɥɢɫɹ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɨɫɨɛɢ ɱɟɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɧɟɨɮɿɰɿɣɧɨ ɧɚɞɿɥɟɧɿ ɩɪɟɡɢ-
ɞɟɧɬɨɦ ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ ɧɚɝɥɹɞɭ ɡɚ ɜɫɿɦɚ ɫɩɪɚɜɚɦɢ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɦɚɥɢ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɿ ɡɚ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɨɦ. ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɜ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɜɿɰɟ-ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ 
ɜɯɨɞɢɥɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɐɢɜɿɥɶɧɢɦ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦɢ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ ɬɚ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨ-
ɜɚɧɢɦɢ ɣɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɚɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɜɫɿɦɚ ɨɪɝɚɧɚɦɢ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɧɚɞɿɥɟɧɿ ɪɟɚɥɶɧɨɸ ɜɥɚɞɨɸ. 
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ȼɿɰɟ-ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɨɦ ɛɭɜ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɉɟɬɟɪ ȿɪɟɧɮɟɥɶɞ. Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ɜɥɚɞɢ ɧɚ 
ɱɨɥɿ ɡ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɨɦ ɧɟ ɜɢɪɚɠɚɥɢ ɩɪɨɬɟɫɬ ɩɪɨɬɢ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɫɚɞɢ ɜɿɰɟ-ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ, 
ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɧɟ ɪɨɡɭɦɿɸɱɢ ɜɫɿєʀ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ, ɹɤɢɦɢ ɣɨɝɨ ɛɭɞɟ ɧɚɞɿɥɟɧɨ. 
ɉɪɨ ɰɟɣ ɮɚɤɬ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɿ ɥɢɫɬ Ƚ. ɀɚɬɤɨɜɢɱɚ ɞɨ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɪɭɫɢɧɿɜ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɿɧ 
ɧɟ ɜɢɫɥɨɜɥɸє ɫɜɨє ɡɚɧɟɩɨɤɨєɧɧɹ ɡ ɰɶɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɭ. Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɩɨɫɚɞɢ 
ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪ ɡɪɨɡɭɦɿɜ ɥɢɲɟ ɩɿɡɧɿɲɟ, ɤɨɥɢ ɜɫɹ ɩɨɜɧɨɬɚ ɜɥɚɞɢ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɨɩɢɧɢɥɚɫɶ 
ɭ ɪɭɤɚɯ ɜɿɰɟ-ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ. Ʉɪɿɦ ɰɶɨɝɨ ɛɭɥɚ ɫɬɜɨɪɟɧɚ Ƚɭɛɟɪɧɿɚɥɶɧɚ ɪɚɞɚ, ɹɤɚ ɫɤɥɚ-
ɞɚɥɚɫɹ ɡ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ, ɜɿɰɟ-ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ, 10 ɨɛɪɚɧɢɯ ɱɥɟɧɿɜ ɿ 4 ɱɥɟɧɿɜ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɭɪɹɞɨɦ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɢ ɡɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿєɸ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ. 
ɍ 1920 ɪɨɰɿ ɜ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɿ ɦɚɥɢ ɜɿɞɛɭɬɢɫɶ ɜɢɛɨɪɢ ɞɨ ɇɚɪɨɞɧɢɯ Ɂɛɨɪɿɜ ɬɚ 
ɞɨ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ. Ʉɪɿɦ ɰɶɨɝɨ, ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɦ 
ɋɬɚɬɭɬɨɦ ɭɩɪɨɞɨɜɠ 90 ɞɧɿɜ ɿɡ ɜɢɛɨɪɿɜ ɞɨ ɇɚɪɨɞɧɢɯ Ɂɛɨɪɿɜ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭ-
ɛɥɿɤɢ ɦɚɥɢ ɜɿɞɛɭɬɢɫɹ ɜɢɛɨɪɢ ɞɨ ɋɨɣɦɭ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ. Ɉɞɧɚɤ ʀɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɛɭɥɨ ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɨ ɭɪɹɞɨɦ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɢ, ɹɤɢɣ ɦɨɬɢɜɭɜɚɜ ɫɜɨє ɪɿɲɟɧɧɹ ɬɢɦ, ɳɨ 
ɜ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ Ɋɭɫɿ ɫɤɥɚɥɚɫɹ ɜɚɠɤɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ, ɩɪɢ ɹɤɿɣ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɧɚ 
ɜɢɛɨɪɚɯ ɦɨɝɥɢ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɩɪɨɭɝɨɪɫɶɤɿ ɬɚ ɛɿɥɶɲɨɜɢɰɶɤɿ ɫɢɥɢ. ɇɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɭɪɹɞɨ-
ɜɨɝɨ ɤɚɛɿɧɟɬɭ 20 ɬɪɚɜɧɹ 1920 ɪɨɤɭ ɛɭɥɨ ɩɿɞɤɪɟɫɥɟɧɨ, ɳɨ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ Ɋɭɫɶ ɳɟ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɚ ɭ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɭ ɞɟɪɠɚɜɭ, ɬɨɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɪɚɠɚɬɢ ɩɿɞ-
ɜɢɳɟɧɭ ɨɛɟɪɟɠɧɿɫɬɶ ɭ ɩɢɬɚɧɧɹɯ ɜɢɛɨɪɿɜ ɬɚ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ. 
ɇɚ ɰɟɣ ɱɚɫ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ Ɋɭɫɶ ɧɟ ɦɚɥɚ ɫɜɨʀɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɧɿ ɭ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɿ, 
ɯɨɱɚ ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɪɨ ɜɢɛɨɪɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɥɚ ɦɚɬɢ ɞɟɜ’ɹɬɶ ɩɨɫɥɿɜ (ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ), ɧɿ 
ɭ ɫɟɧɚɬɿ, ɞɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɥɚ ɦɚɬɢ ɩ’ɹɬɶ ɫɟɧɚɬɨɪɿɜ. Ɍɚɤɨɠ ɧɟ ɛɭɥɢ ɨɛɪɚɧɿ ɿ ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫ-
ɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ. Ɍɢɦ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 
ɞɜɚɞɰɹɬɢɯ ɪɨɤɿɜ ɞɿɹɥɨ ɛɥɢɡɶɤɨ ɞɜɚɧɚɞɰɹɬɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɚɪɬɿɣ. 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ ɬɚ 
ɜ ɿɧɲɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɚɤɬɚɯ ɤɪɚʀɧɢ ɫɬɚɬɭɫɭ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ, ɨɫɧɨɜɧɿ ʀɯ ɩɨɥɨ-
ɠɟɧɧɹ ɡɚɥɢɲɚɥɢɫɶ ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɢɦɢ. ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɱɟɪɟɡ ɞɟɹɤɢɣ ɱɚɫ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜ-
ɱɨɝɨ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɫɬɚɬɭɫɭ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ ɭɪɹɞ ɩɪɢɫɬɭɩɢɜ ɞɨ ɰɟɧ-
ɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɢ. 
ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɧɟ ɛɭɥɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ, ɪɹɞ 
ɫɿɥ ɿɡ ɪɭɫɶɤɢɦ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɦ, ɹɤɟ ɛɚɠɚɥɨ ɭɜɿɣɬɢ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, 
ɡɚɥɢɲɢɥɢɫɹ ɩɨɡɚ ɣɨɝɨ ɦɟɠɚɦɢ. ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɭɫɿɞɧɶɨʀ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɢ ɦɿɫɰɟɜɚ ɜɥɚɞɚ 
ɧɚɦɚɝɚɥɚɫɹ ɚɫɢɦɿɥɸɜɚɬɢ ɪɭɫɢɧɫɶɤɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɜɿɞɪɢɜɭ ɬɟɪɢ-
ɬɨɪɿɣ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɩɪɨɠɢɜɚɥɚ ɪɭɫɢɧɫɶɤɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ, ɜɿɞ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɢ ɬɚ ɩɪɢєɞɧɚɧɧɹ ʀɯ ɞɨ 
ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ. Ȼɿɥɶɲɟ ɬɨɝɨ, ɩɪɢ ɭɬɜɨɪɟɧɧɿ Ʉɨɲɢɰɶɤɨʀ ɠɭɩɢ ɜ 1922 ɪɨɰɿ ɰɟɧ-
ɬɪɚɥɶɧɢɣ ɭɪɹɞ ɧɚɦɚɝɚɜɫɹ ɜɿɞɿɪɜɚɬɢ ɜɿɞ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ ɪɹɞ ɪɭɫɶɤɢɯ ɫɿɥ, ɧɚɜɿɬɶ 
ɫɬɚɜɢɥɨɫɶ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɜɿɞɪɢɜ ɫɬɨɥɢɰɿ ɤɪɚɸ – ɦɿɫɬɚ ɍɠɝɨɪɨɞ. 
ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɞɥɹ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɛɭɥɨ ɡɪɨɛɥɟɧɨ. ȼɢɛɨɪɢ 
ɞɨ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɋɨɣɦɭ ɧɟ ɛɭɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 90 ɞɧɿɜ ɩɿɫɥɹ ɞɧɹ ɜɢɛɨɪɿɜ ɞɨ 
ɇɚɪɨɞɧɢɯ Ɂɛɨɪiɜ, ɹɤ ɰɟ ɛɭɥɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɦ ɋɬɚɬɭɬɨɦ. 
ɉɨ-ɬɪɟɬє, ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɫɬɚɜɤɢ ɩɟɪɲɨʀ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɿʀ ɞɪɭɝɚ ɧɟ ɛɭɥɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ. Ɂɚɦɿɫɬɶ 
ɬɨɝɨ ɛɭɥɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ ɛɟɡ ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ. ȼɫɹ ɚɞɦɿɧɿ-
ɫɬɪɚɬɢɜɧɚ ɜɥɚɞɚ ɞɨɜɿɪɟɧɚ ɜɿɰɟ-ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɭ, ɜɢɯɿɞɰɸ ɡ «ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ», ɧɟɡɜɚ-
ɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɩɪɨ ɬɚɤɭ ɩɨɫɚɞɭ ɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɚɤɬɚɯ ɦɨɜɚ ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟ 
ɜɟɥɚɫɹ. 
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ɉɨ-ɱɟɬɜɟɪɬɟ, ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿ ɚɜɬɨɧɨɦɧɢɯ ɭɪɹɞɿɜ ɩɪɢɣɦɚɥɢɫɹ ɧɟ ɜɢɯɿɞɰɿ ɡ ɦɿɫɰɟ-
ɜɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɚ ɩɪɢɫɢɥɚɥɢɫɹ ɱɢɧɨɜɧɢɤɢ ɡ ɑɟɯɿʀ. ɍɪɹɞɨɜɨɸ ɦɨɜɨɸ ɛɭɥɚ ɜɢɤɥɸɱɧɨ 
ɱɟɫɶɤɚ, ɳɨ ɜɢɤɥɢɤɚɥɨ ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɧɟɜɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ 
ɿ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɜ ɩɪɟɫɿ ɧɚɜɨɞɢɥɢɫɹ ɬɚɤɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ: ɧɚ ɩɨɲɬɨɜɢɯ 
ɿ ɬɟɥɟɝɪɚɮɧɢɯ ɭɪɹɞɚɯ ɩɪɚɰɸɜɚɥɨ ɜɫɶɨɝɨ 109 ɪɭɫɢɧɿɜ, 306 ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɤɿɜ (ɡ ɧɢɯ 50 – 
ɫɥɨɜɚɤɿɜ, ɪɟɲɬɚ – ɱɟɯɢ) ɬɚ 48 ɨɫɿɛ ɿɧɲɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. ɍ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ 
ɛɭɥɨ ɜɫɶɨɝɨ 41 ɪɭɫɢɧ ɿ 1279 ɿɧɲɢɯ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 1182 ɱɟɯɿɜ ɿ 10 ɫɥɨɜɚɤɿɜ. ȱɡ 2262 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ ɛɭɥɨ ɜɫɶɨɝɨ 301 ɪɭɫɢɧ. ȱ ɰɟ ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ, 
ɤɨɥɢ ɜɠɟ ɱɢɦɚɥɨ ɦɨɥɨɞɢɯ ɥɸɞɟɣ ɤɪɚɸ ɡɚɤɿɧɱɢɥɢ ɫɟɪɟɞɧɿ ɬɚ ɜɢɳɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ, 
ɣɲɨɜ ɚɤɬɢɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿʀ. 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɞɿɹɥɢ ɞɨ ɜɨɫɟɧɢ 1938 ɪɨɤɭ. 6 ɠɨɜɬɧɹ 1938 ɪɨɤɭ ɭɬɜɨɪɢ-
ɥɚɫɹ ɬ. ɡ. ɞɪɭɝɚ ɑɟɯɨ-ɋɥɨɜɚɰɶɤɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ, ɹɤɚ ɩɪɨɿɫɧɭɜɚɥɚ ɞɨ ɫɟɪɟɞɢɧɢ ɛɟɪɟɡɧɹ 
1939 ɹɤ ɮɟɞɟɪɚɬɢɜɧɚ ɞɟɪɠɚɜɚ ɡ ɲɢɪɨɤɨɸ ɚɜɬɨɧɨɦɿєɸ, ɧɚɞɚɧɨɸ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɿ, 
ɚ ɡɚɤɨɧɨɦ № 328 ɜɿɞ 22 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1938 ɪɨɤɭ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ Ɋɭɫɿ.
26 ɱɟɪɜɧɹ 1937 ɪ. ɛɭɜ ɩɪɢɣɧɹɬɢɣ Ɂɚɤɨɧ ɑɋɊ № 172 «ɉɪɨ ɬɢɦɱɚɫɨɜɟ ɜɪɟɝɭɥɸ-
ɜɚɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ», ɹɤɢɣ ɜɫɬɭɩɢɜ ɭ ɫɢɥɭ 8 ɠɨɜɬɧɹ 
1937 ɪɨɤɭ. ɇɢɦ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɥɢɫɹ ɩɪɚɜɚ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ, ɳɨ ɞɚɥɨ ɩɿɞɫɬɚɜɢ 
ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ «ɩɟɪɲɢɣ ɟɬɚɩ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ». 
ɉɿɫɥɹ Ƚɪɢɝɨɪɿɹ ɀɚɬɤɨɜɢɱɚ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚɦɢ ɤɪɚɸ ɛɭɥɢ: Ⱥɧɬɨɧɿɣ Ȼɟɫɤɢɞ (1855–1933) 
– ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɞɿɹɱ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ, ɞɪɭɝɢɣ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪ ɤɪɚɸ, ɥɿɞɟɪ ɉɪɹɲɿɜ-
ɫɶɤɨʀ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɪɚɞɢ, ɞɟɥɟɝɚɬ ɉɚɪɢɡɶɤɨʀ ɦɢɪɧɨʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ. ȼ ɬɪɚɜɧɿ 1919 ɪɨɤɭ ɛɭɜ 
ɨɛɪɚɧɢɣ ɝɨɥɨɜɨɸ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ Ɋɭɫɶɤɨʀ ɇɚɪɨɞɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɜ ɍɠɝɨɪɨɞɿ, ɚ ɩɿɫɥɹ ʀʀ ɪɨɡɤɨɥɭ 
ɜ ɠɨɜɬɧɿ 1919 ɪɨɤɭ ɨɱɨɥɢɜ ɪɭɫɨɮɿɥɶɫɶɤɭ ɮɪɚɤɰɿɸ. ɍ 1920 ɪɨɰɿ ɫɬɚɜ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɿɧɿɰɿɚ-
ɬɨɪɿɜ ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɠɝɨɪɨɞɿ Ɋɭɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɛɚɧɤɭ. ɉɨɫɚɞɭ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ ɡɚɣɦɚɜ 
ɡ 1923 ɪɨɤɭ ɞɨ ɫɜɨєʀ ɫɦɟɪɬɿ; Ʉɨɫɬɹɧɬɢɧ Ƚɪɚɛɚɪ (1877–1938) – ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ 
ɞɿɹɱ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ, ɬɪɟɬɿɣ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪ ɤɪɚɸ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɜ ɍɠɝɨɪɨɞɿ 
(ɡ 1921 ɪɨɤɭ), ɩɨɫɚɞɧɢɤ (ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɚɧɝ ɫɥɭɠɛɨɜɰɹ) ɍɠɝɨɪɨɞɚ (1928–1935 ɪɨɤɢ), ɜɿɰɟ-
ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ Ɍɨɪɝɨɜɨʀ ɩɚɥɚɬɢ ɜ Ʉɨɲɢɰɟ, ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɨɦ ɤɪɚɸ ɛɭɜ ɭ 1935–1938 ɪɨɤɚɯ; 
ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɫɬɚɜɤɢ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ Ʉɨɫɬɹɧɬɢɧɚ Ƚɪɚɛɚɪɚ (ɠɨɜɬɟɧɶ 1938 
ɪɨɤɭ) ȱɜɚɧɭ ɉɚɪɤɚɧɿɸ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ ɣɨɝɨ ɡɚɦɿɧɢɬɢ. ȱɜɚɧ ɉɚɪɤɚɧɿɣ (1896–1997) – 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɞɿɹɱ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ, ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪ ɤɪɚɸ, ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɤɚɧ-
ɰɟɥɹɪɿʀ ɜ ȱɪɲɚɜɫɶɤɨɦɭ ɨɤɪɭɡɿ (1921–1924), ɪɟɮɟɪɟɧɬ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ 
ɜ ɤɚɧɰɟɥɹɪɿʀ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ, ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɪɚɞɧɢɤ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ 
(1924–1939). 4 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1938 ɪɨɤɭ ȱɜɚɧ ɉɚɪɤɚɧɿɣ ɫɤɥɚɜ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ, 
ɡɚɥɢɲɢɜɲɢɫɶ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ ɤɚɧɰɟɥɹɪɿʀ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ. 
3.2. Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɟ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ
ɍɩɪɨɞɨɜɠ 1919–1920 ɪɨɤɿɜ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɢɣ ɭɪɹɞ ɩɪɨɜɿɜ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɸ ɧɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ Ɋɭɫɿ. Ȼɭɥɨ ɜɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɨ ɩɨɞɿɥ ɧɚ ɱɨɬɢɪɢ ɠɭɩɢ (ɠɭɩɧɟ ɨɛɜɨɞɢ), ɹɤɿ ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɩɨɞɿɥɹɥɢɫɶ ɧɚ ɨɤɪɟɫɢ 
(ɨɤɪɭɝɢ). Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɭɬɜɨɪɢɥɢ ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɭ ɠɭɩɭ (ɥɸɬɢɣ 1919 ɪɨɤɭ), Ɇɭɤɚ-
ɱɿɜɫɶɤɭ ɠɭɩɭ (ɬɪɚɜɟɧɶ 1919 ɪɨɤɭ), Ȼɟɪɟɝɿɜɫɶɤɭ ɠɭɩɭ (ɜɟɪɟɫɟɧɶ 1919 ɪɨɤɭ). Ɇɚɪɚ-
ɦɨɪɨɫɶɤɚ ɠɭɩɚ ɛɭɥɚ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɭ ɥɢɩɧɿ 1920 ɪɨɤɭ ɡ ɰɟɧɬɪɨɦ ɭ ȼɟɥɢɤɨɦɭ Ȼɢɱɤɨɜɿ, 
